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VOL. I. WORCESTER, MASS .. W E DNESDAY, SEPTEMBER 22, t909 
CALENDAR FOR THE WEEK. '"""" t•••·r:· oth;<r: th~~· tnk•• :1 1'""-"'~1!" 
F..,.llh:tll gam<'. Wnrce,ter Aeadem'" iu tbo• llilolt> auJ cnlk it ''" r. Th~~ 
""- '\\(lrr~1t'r Tt ·h, at \rf't•uruls 0 ; ha\t• ullwr l'f.~tin~~ hut wltnt t"nun'l..., fnr 
h•rtuPr. ~tlJr•l:&y, N.·J•f. 25th. a1 nu, .. t i ... th:tt tht• a'-.. •11("i;UiHn i" tlw n'llln• 
,!l Jl.m. $-hetqt, .\thni.ow:itlll._ ~:i eent8. (ur 1ht• n1f"t•ti0g H( :tit kuHJoC t)( ft•tltl\\.,., 
Tl\ke Prot·id~nc(' Stret~t ~ar from Th•• unin·r•it~· 1!'"11118 on rtnu11 lhtll ull 
City 1lrt.JJ. tlh• u .. i'rul pt•rhHHt·:Litt. thP rtu"~J ut~'1 hf'rt'. 
Funill11ll pro..ti.-t•. Ew~· nfwru\lnn nt llthl nrrMionllll)' aou't think it oul of 
4 <l'rln~k. Fori)' men out. y 0 ,., clw ""~· 111 olro,. ito o111 u llolol,• rln<-~ 
"'"''"'!. •llul~·. Ou Sunday t't·en!nl!'l Wt' have 
J.t'"~l. ~ttr•lng ""PNl..k~-"'· who gh·t-: bon~t 
r:tlk ttn•l 1\r-t• tb•'ll•tt)!h ~-..,inLt «'hri .. ti:tn..'~. 
PROF. BEACH ON THE YALE hill that i• n•ot tht• 1..-.c ~··•; lit<• ""'" 
Y. M. C. A. 'rt\t• f••tm•l that C'br,-.mmt~ '" n ,,.~ 
fll-:tnl~· lhina,!. for n m:au Cu loul-. •lon n "H•I 
l""'h l" .. •h , ,lri"'ti.o.ntt~· nt Yuh• a...: no 
lmJ.t.t•·r \\ltnh.•tl. Thi~ A~4H'uttinn hn ... •lutw 
1uur1~ f•H' our nn•h·r·grn.lunt•\ liff' thnn 
nuJ· Hlht'r thin~! in t1w uuh ,•r,.•l>·· IHHI I 
thluk il' ~·ou ""'"· J•lrti•·ulnrl~· thO' o•u 
t~rin,:: fr~sluuen. tnke holot nf tbr assn• 
f"intiuu. ,~uu wiU 1iutl chat ll i'4 \\t"U· 
ALL UP FOR FOOTBALL. 
••p<·nin~r j,lt'ml' tn thl' tlnisb. 
~:tn:ls:• t \rruuur h. lzthurins: 
Jy 1H tl•1 hi• '"'"'' for the me·n. tuul i'5 
:th'o~-.. n-:a•t'-"' lit 1• .... 11• H1 utu :tny 4"Rtl•1i 
,JnH.ot. 11 ~ h"' nrrttnt..'f'll n i::'"kl fo41H"'l 
u1fl nu•l lml( •lun,, hil'l' lt\n ... l h•~ ''' .:,·t 
~w·••l huuu• •IUH·~. II i~ WHrk llllu,,ultl 1 .. ~ 
:lpl'rn•autf';l hy ptn}'t'"f ~upport ,~f' ,t.'1HIW'-
iu \\"urC't' .. h·r. 
( ·npuun \\"nrin~.t t~ in til~t' ,,.ul,• &1111 
,, ill l''"'~'"'r I' Ia~· ball-bltclt lhit -a. 
lit~ i~ a •It H"rlnilw•1 11\c.\rk~r, A.D.d. (]c.wttn· 
itlj: •d' th•• •uppurt \\bleb b,~ i• bcmu,t "' 
ge•l. 
h i• t~• .. ,•hh• 1h11t .J:u·k l'm\e•r tllll1' tu• 
"''"' ot I ull htll'k llu• ~''"""'· i'ho·rt• •• 
nu •JU11111ti4'11 uhuut hi" altiUty ht mtlkt~ 
):tHHl in nny IMI"'itiun. nml if tbt' htlt' i~ 
ahlt tn "'tAn•l IH!'f uh--"*'nre. tlu- -.h~k ~tf 
thr- lf':llll \\Ill lJtl.:t• tt hit.! jump. • '1uuL:b 
i~ nn'H ltt•r \\ t•h·utn•' rttl•lition, aa•l it •" 
b•'J"'"'l 1hat In• t•.:tu ~..t intu n..-. ~'""' "'h:lJ-.. 
:t"' ht' '"'" l:t-.t "~''"""'It nthl kt"f•J• lu« 
"ki<k" "''" hun. Ho•tb tho• llnlhl(nn 
Tho•"· J'TI"'ffit nt tho• \' \1, 1'. A. ,.,.,.,,. 
riun hn+11h~ UHoutl fnrtnm" til 1t(' ntldrt..~a.tf 
loy Prn.fes•or Beorb of tbo; theologienl 
•l••l•:orrruo>ul 11f Ynh•. l'mt~~ .... r 'B('ft~b 
flT11•lmnerl wilb PrMitlro~ Taft. of whom 
b,\ J..'tn~ rnn.n~· nlllll"'lfl~ ""'"•dott:-s .. un,J 
orut·te~h·cly~um(' in!tru~tor, th~o pro-
(, ....... \, :U \"ale. :O.hnJ1Jy UfCcT :trTi\ IOl: 
nt tl•<' L'lttt•r •lij!llll ,. b .. •n·nt to <'binn, 
thf'"r•~ cn ~tnhli-.b tui,,it•u )lo1·h"nl .. : lu• l'f' 
turm .. J U 11UlJ11ti1 f U( tiOI("'t to .\_fJlt'rien. 
ftlhl, flunlly. nftf'r n pt riwl of st'\.("U 
y~ars' \\'Ork iu oorlh~rn C'blna, dedd<'d 
tn go bark 11nol e<rv~ his .t\lmn ){nter. 
l'r11f~r lkn< h i• intimnl~ly intt·r 
•··t~•l in Y. M. C ,\ . WOTk, and heoee, 
nft.-r a fl'w imru<luclory word!, told of 
h11 r•mllt~tiun"' \\ilb tb., a._ .. ot,t~t:ttion a• 
tulle~\PI: 
""Then l·wu n •tuclrnt at Yale lbere 
wns no 3lii~Otintion, bul a lew of us 
lht\11~111 it \HUti1 J 1 .. , {t JliW)+I thing: tuH] 8H 
l~uool,•·l lnj:t•tlll'r for HuUtluy night tn~N 
iu,..~. It WUJ! • I mil )"llnJ! fl'llo"' \1 ith 
· r:nn~t~ :tu.\ .. prt "14"11rt". 'l'luo t '' u l!ttlUtnr~ 
lur•lt"l i1 UH·r tht· n1lwr .-.ix. llu\H'\Tr, 
in ''3. tb<' <OIIt·j[•·· ba,·lng ~Wll bi!l'~ttt 
anol bl'tt<'r. notirr<l that PriD<t'lon batl 
ho) ~ nn-. io )CIH1tl ~nl''\· :L"i u:-~ual. IWil 1L 
i"' t•xp,·dt•, J t'hnt t lu·~· ''ill bt• ohlt\ tH 1'hing~nr<• lookill!l' tm•t ly" f~~t~lhnlly" mur" 'hnn '''I""' I heir r,.,uwr ~h•m inll" 
'"""' nt JIYf'..,tlnt. tt~ tht• Jnr.t:•' unu•lwr "bo t)( tit.c.·t••l auul nhitity. \tul. tnJkinJl uhnul 
lu\\·t· bt·t'n jonme.,~ing out on \ lumni "J.,..,.,,,. ftJ41thnllilllit ... Sftn,Jt~rMIIl tun nut lH-
l'i••lol n1gbcs o f la.te ba\·e fnuotl. While ..-..tl unutt<••l f,.rn tb~ u,t. u ..... :-,.i ... ·r 
th~ tt41Un'l i~t nf"t ~l h•rgt' U H ha!iit hHD ,oc ~b•n\ttlft hitt utu.tl Jtinjll'f "' tf"'nUt', 
iu ..... nu• J••rs JI."L'1. tlw fltllllh~ rnr {~.t un·l it i ... " ".-lt·,uuc ~iM:ht tn ..,.~ (th·nsun 
t'•·t·tllf thll furm~r t"l~m("nt C"'f (JUanttt~·. '"'rking an tlw lim• tts,ptin. K,arl llt-rrh·k 
llq:inninl! tloi• 1<"1'1k. '""'''"''• til~ num j, "" •ll'l•k '""I noll try fc•r "'"' nf Ibn 
l••r ut r•woli•hllr• '"'t.:11" 1" t'i"k "I'· nn•l ;·~ntre lint• plnrc·~. ~tb~p!or, n fresh· 
h i" fl;rtrt• h' "'n~· thut tht·r'• \.\il l lh• t•nunR"h nu•u~ lt1n k !i like ti M~·coud Power, nn4) 
tu t'OIIIJ'il"'4 ~<~('H•t:\1 t'ft•\~11" in tiH' rfhlt 11UIIIUf" nl.,n t'f11UitlHI1dk no llttlt• UtH•I\ 
hull \\OrriurA wLn \HII 1r11t ••ut un tltf' •inn. 1-'rh~~(•ll ~f'l'tll" n Jlkely I)O@:~ahllity, 
l...-,.1•1irun nt \\·,.,, ..... .,.,,., ,\ nt•lt-lh1 ni"St I :1wl tlwrc• urt• •• mun\,4·r mnrt" , ....... (urml 
~ tur•lu~ nfu·n1'"''0• iar UU"•' 'ftlui \\til '·t·nainl\" ltt- lwftre1 
Till• '-""""'"ill IK• tbt• OM uf th•· <t'lt Cruru btt·r. • 
•'n nu•l tt •ill 11(1 n humnu·r. "''"' uf """J"'t~ ft,rl·i•l• furth•·r "li..'W"ttttN' uo tlw 
" Rc"l\1 o..s._qof"iati•tn huildiog. That~ of u-c knu\\ ti~:H tht> .\n,,f,·tn~ l!trtt4 1•tt~ " lnph· I hi .. .... ~w\. l•nt ,f~m 't. \UHh·r ttn) 
r•1Uf"'oot", WHUI•l llt'\t•r !~"• ,.., l\f' pnt $f-..),U("l h•nm 1tuu 1~ f"3Jt:ihh ... ' '' n ~"'I ~o~bHwm~ i•·in·uru~o~tut•t·t~ mil!>'i thiti firtl gn.n.1c. 
in n huilt1iuJ,: uml 1-.•J...'"HU fhfl tl~-.c"nHion u~rtin•1 rno.n='' e('ltleL,."!' tt•Rut~. antl lttmf' ot TlWT(" ,, ill Itt' fl rruuv• mc~ling in tho 
lllol\~ltl<'nt in t•arn.-.1. i\thh·tes f'llUh u• •lmo't hnw 111 l'ru•h Il l' 1111r w••rnurlo., I f l..,•tri(•:c l ,.; 111110,.,.,1ng l.t'l'turf• HAll 
JUMihtlt} \I~ unHl We\ K••t 1LC)n7.o Sfn.g, A \'t-r.\· 111\Wh tn rt'nu•mll'4•r \\ lwn lltt~ pr"l' F'ri•lln· u(h•ruunu. :-t>bt•~r.- t·mttnir~iuu thf\ 
.cn•hl f'bri~ti:u1 nn•l n a,:nn•l •ubltttt-'. lli!'t ~·IJ•.,•I lt.t.f .. "f'T~ em tllf\ l•tn~ot" e•n•l uf th~ 1't ·h ·!M"'"'"' nn•l ~··H-, "'11 l-w• ;h"'trihuti cl, 
Aifl•,-cu••.wrt• \\lt4 t·~c·t-llc nt. l•ut hi.~ s-ptuk ~·nn• \lnkf•" outto ••n lhi~ mt'(•tiua: au'l ht· .flurt• 
ing hcone3lb nu·ntinn • .\c~ordingl~·. he T.-·h ""'":<' ''l"n" it• "'"'"'" "itb thi• nn•l nw•nol. It ,. 111 1"',. <r.u·k "J:trk. 
~~U~ pam•l•.,l UJ'UU tl~t~ J•l:Ufurru \\btr4• L,~'lt•' '• att•l la<lrt yt"tlr'4 t*•tntt"ll!;t WP A ).,.R~ "~' :I ,,ttartt r. kf"t•p ~Ullr IOh).. .... th 
!'\1 rT} .. l4ty t't•UJ.I flt'' ol J,:••••} louk-. th\.'U ~~--.,ath, ~~·th h .. Jll~ nrto \t'f~ t•\.i•lt"fftJy .,.:tw"l '!\ltaf·r, l'llt •11 4'+tht•r t•nflllJCt'lf"'-·f1tM 
kir·t~ .. l uut untl u K'"'"' "llf'tllc:t·r nhlnin•"l. .. tr••nw·r thnn lu'-t. AIHI il \\Ill ~1·1 ,fn\\rt f'lo(itlf arul Ultt-tul lhi~r, flm J.ttllll,..w Th• ,,. 
\'4 tt rt._-.,uJt. nthiH•-.. .a.;ot in t\itbnut I••.Un;.: t~• n •1Uf"'''i1fon ._,( ''hif"h hAA "tr.-ng1ht·nt••d he .,., t'lll'tl""t' pu~Uo~iiJh•. y,111 1ut\'•' ph·nty 
··:o'!te. lht• mrutt. for t.he IMt ~3nl~ WM ours hy .. r tinll' '" nlllko• nrrnn~:o•n•·nt•. fr tim 
•• .-\ t tht' ionntzurntion or Toft nll tho " flllna,rl~ tnurlulown. J,..PlJUJP- iut••rft·r{•~t \\ith )•llll hu"lfH'"""'· sth~\ 
uwu of hi~ tl.o .. ~ ~·nuu1 lti~NIH·r lu talk. \t thioc \\r[l i ri~ it ht-• lH''f'll r•d.._.lhlt• to "I' YllUr l.uflfirw ... lll1•1 aN in rii:ht l'rcUil 
owr ••1•1 timr't. Tho n• .. orinJlon fornol'ol,uhtniu only n tnntllry glanr~ At thr wor'k tlw •turt. l:lnti~fu.eliou guaraateed. 
tbl! prioeip:U topie anti many an old ,,f "'" futur.• l<ttul, lm~ th~ I''"'JI«L• 
I!Tl'•IWIU! A.i<l: • Yy !I<ID bu inJiaeo(e• r•rtu•nl.• ltH•k !.'OI•L \\'~ ba•o INtb n 
•• rroun•liul! him "birb l>l'otfit bis \\'bul~ I orltf..,no• uf ut.l m~n that \\(' Mnoot go 
Hr .... It ...-p bad hJltl io our days what oar r .. r •n<>ug, aod the new men oul for the 
MnJ~ llrt htn~og now. thiDJt! would b.A'"~ • lt-\NI m:tkt' up io • • fi•rm' • fur what 
l~n hl't lrr fnr u~ ' Taft I"(IUld ue~~r thrl h.-k in numl"'""· 
~·~ tn u r•n&Yt'l' nH"1•ttnJt; h1s !Wn is \illr \\·t~ lltt' furtunnt" in hn\in~t th.-. 'JC.r· 
ur thfl stnlDbrt.''fl )IUJ'!•·Hrt'lf of tbt• Y. ) I. \h·· ~ ot .lim Uount.1lly rul cmu•h. TrP i!C 
C'. .\. :a Uttrtruunt h rtu:ut uf \\ idt~ t'XJH•rit•ut .. ~ 
CROSS-COU NTRY RUNS. 
Alleuliun, all ynu Yuatbonl'rtl Tho 
hi1111Utl t~t•rh"' ot " r""'~·('mtntr) rtUl" \\UI 
~lort '"' \\'o•oluc• ... tn~· nftHnoon. Ht•1ot. :!!l, 
an• I \\it II t lu•m roh\lh tllt; flN\t tnh'r ~ 10111'4 
rit-alr), ""'' 1111 t•rul ur "'"irl. Tbi4 IM't 
u( rub• '""' erown in pnpularlty. until 
NO. J 
sur·c~ .... ,..h t )"t"Uf"il. ftn•J 
i• this J"t'!•t :afforded 
0\0 ill'l.,.•ttuult.} t.g titnrt an\1 Lie' thnt 
tllnrlc. 
l:\.rM }, .. )~· ~·'C"t in th.--, (rt.,.!II·<"OUDtrit"' 
\ t •UII"t' ut Tc·tlt '" lltit ("ll1U(•h~ttt "lUl· 
mil lt. 1'1wrt' nr.' ,..., mnny J'4lttrt·r tluan 
Yt1Uf1ot.l)f' th:tt olU'' rhup "ith n hit (1f 
•t•iril nooln't to o•l nt all lct•hful alwut 
'l:trtinp:. e\'t'n if L~ only make a 100· 
\IHcl ,fa~h IIIII u( it. •nwtt' &tl, t"ftllt1 
pl:in'"'' (,,r tbf'! "Itt hers. noel ir ;rou lan•l 
ttn~~ nn~ of lbt·m Y'•u t:"t yt•o.r aUJDe-rab. 
.Ju•t think ho..- nirl! il ... 111 \~ 1.o atru~ 
"'"""') lit homo ThnnkiJ:i\'ing with yonT 
uuuu,rnl!t nn ynur •"-·~atfr, and show hfll" 
11 hut ~·uu •,,, olunt• thnl t•nrly. Anybt><ly 
ohnl ··nn wnlk rnn olog trot, nnd lbat'• 
ul~ml "h:u 1t Jlllt•IUllf" h• fHr tht• lcn'tewt 
plHn.'".. 1'ltt~n. it hf"li-M ,.,,ur t-1~ lfurit 
rt~ Uti nUu-r •J"'•rl lll"rt• •ht~t""tl, l'IIIJM"('iAllf 
if ttu""n" i .. 1.t lnr~r:'' •·rtlf)" J~t aml ,.ou Ant 
ft.:tuing t•• J:d ~uur IIUUlf'nll~ oa that 
hnnm·r iu th•• hl•rar,r. 
lf ym• Df'"\t·r rnn ht fttrl', il 'a bigb 
IIUU"' JOU tlit1. H:'i""• JWIIII" tc~ liiHl g.•t 
inln lht' !.~'""'· "\nh••l> 1\ ill lauj!b Ill 
nm. an•l ynu mtty liuul n 4'lll' ''' noe of 
lhtt.q• rihl~m~ thnt tttt put \1}) (or 
l*ri''"'--
1( yo•u think • mun i• IM·Iln thaD )'liD, 
uitl11tUt A tf) At birn. ~·t•U 'r"' tl quittf'r; 
.r ~-uu m:sk4' him"""''" yPu~ '' you•re a 
nu.n. \\'hit<b ur.- '"""I Pnw" a in the 
··rt~ .... •·ntwiri•""· 
ATHLETIC REMINDERS. 
\htkt• ll 4-'r••""" UKnirtl !'olt•ttL ~P. ~·"" 
a I'" it of •nukrfll, an•l ~· t your au:m&-
ralo. 
Tnu Ulhff" thttrc: f-~ri.ln) aft,~rnn•tn at 
lh•~ thru n1a~1 tllt"~'"hnw: r-J.nur,ltay aflf'r 
lltHIH ti11H fO<r•tluatl wuut' 
<i•·t n ~lwtot t~f tlH 'T't·d• ttOngs au•l 
.vc•ll" gi\·en oul Ol th~ mnu mrellng, 
ouul 1r )'"' 'r.• ""' "'"ul(h .. r n T .... llml1n 
••• Jtthtn,l. Y•'U hrt\t nn .. ,..,. rur 'llltf. 
llfln 't ko(>f'k lbf' ((V)tlftll f~Uitliolttl)jl. 
1"hi·.\ ·w ._tuin.: Ut-'NI tJ~n yuu try J.!f"Mfug-' 
tlHl And t.,..iUif. 
I r.,.,, lhu"-t' a1h1( t t(' •ll•t'8 in min.l "11._ n 
ltu)·inst lh~>•r •1nurttr rlt:"trl'lll'l 1\n•l IH•x 
tf•IUII. 
'htit•f', rn .... huwn. Plt-.1~·· t&f\f'Uty fht\ 
nwn ro stort in 1 11~ rnu01 ('0\mlriMt. 
Uuu 't lN tht' "01•bt~ a•·t nhrn't tJf yno. for 
""'.\ ·r~ t.<·tl••r t•rt.~nuir"l nn•l tan tum 
tltt• crit•lc 1ft P~),nrh·r not;,.,_ 
\ ny one dM<iron~r ~xtra fO!lie& of 
Tt.,.h Neww will plr!Uie J[O to Eut.ou'a 
nr thl' I.look !Uul Sutlply !loom io Boyn· 
ton lf nll. 
"w.,. ba.-~ n<>w, l>l"'lolea tbt' $6S.OOO ,.,,,1 bn ~~~• !'"""" buo nhitity. On knm,.s 
huil•ling nr tht' atadrmle departmut. tlu• It'"""· i. a har·l ..-nrkc•r, awl it tb .. 
anothtr contrihut~fl hynur'T~,.b. 'Sh~, 'ROJ•,.c•rt hft i .. Tt"f't•hio,z frt•m lh~ mt·n 
for ... ;;,1~ II. Tbl' on~mlo<'r<tbip t>J the Or • roll•lio•IU"'. tbrrt• is D'l r.-n"'m \\b) b~ "'" 
~niz:atiNt uun1t._,r,. l !'tf'tl. ""'• ttt nf wbum hut turn uu1 R tot.tar 1~uu. 11• iA N· 
al •nf' ar,• intf'r<'Ol~'<l in nlltlt> .cuoly. Th,. , iall) nu:riuu.· ''' •IP!,.,.t thl' lltoly c·ro 
~nrk i~ nm t1tmt lu 1-ilun•lily -thn<'l fA•h~ ru ,t \• u.dt·my l('fthlfll, .uwlng to H. little 
inc•; thert- ill 110 •hllmminj!, enry mii.D rit·11l ry hetwl'en thl'Se e011rbc·t, ao we 
n"" it i• "'ll•·rly l•••kr<l ft<TWAr•l w I' •<h fln Ll'hal! of th~ roounittr<', r dsiro 
rnll "ith 1hr k"""""' anunr-ti""· t•• t hllll k all tl•""'' '' 1•<• .. , kin.ll> •••· 
Tbrrl' ,..ill he tbrPe ruo". probably of ai•tl'tl at tl•• fr('llbroaa reftptioo, ~ 
l"n, tbrt•• and fl'" ntil"", in tbal t>rolo r. pHial IDI'Dtinn l>i'iftl( maM of lbll W . J>. 
Th•·J· art• ••I"'" "' •·w--ryhrw,y, hut ~~~ r Orrht-tra.. 
f'Ur4How: tH ru ... t•lln~ ~-·niurl) •h1 not n.tn t,. If .. Tft f:A 1>\VELL, 
111111 111 ,,,, . .., ... , lwl•l• llo~ rl'('ur•l "lth Pbo~r~uon Y. l\f. c•. A. Rt•rt•ption Com. 
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l'uhlub<d .... ~, \\<>lnuda,-oltll< !>rho.>! \'ur t~vi•lt·nt•l'S or lht' rresencl' of tht' 
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n•hrtir~ tilt spirit. hut w-f' horw i1 will 
n(•l j:•• '(• far tl' t .. •l••fart- aa) ,,f tb,. 
huilolinJ!~. ("<JH'rinll,\ "hf'n tlh oltl b:lrn 
nt'lir Ahuuni Pi•·ltl t•no lu• used :uh'a.n· 
tng•·•u••l~ ff1r thnt '""l'"~e. 
0 0 0 
The New So.ng. 
Tn other culunon' thr ilf'tnil• or th" 
t.•omlu''titmn fnr ti1P *l',~t.·h song tlff' hi h .. 
rnun•l. Tb~ :\pw~ lu•ok.• f•>r n gro·nt io 
u rt·•t til 1 hil'l (untf'~t. • -qtt'ti:tl1y wt.~u 
ITbr Trt.h ,.~•t •tlcom~ ~man•tatiolu !'•~ ftl\l"h t·ntllll""tn~em Wa.!' arou ... t·•l ia 
81JOD l)<rtJD~t MlbtC'Ch &I aft) tUBC', but dou DOC 
h-old n•c:lf rr,J'Oft."'lhlf' for tb.C" U'-'UttutU thur.n 
•-aPTrucd I 
F oreword. 
\\~ #I•J...-Itl too )'"" WI W,.l.,.....tll~ 
for "U~riptinn" nn•1 nfftrl~ f"\d'Y nru• 
ftn5..-t·rod nur '""'"'""'·· Tbr.~ hnn•ln··l 
nn•l .fifty tmt df futtr hun~lrt"'-1l nn•1 ~oM~\t10 
mu"i('nl hn~ ln'-1 ~··nr l .. t<t f'\Tt·ry on~ 
t.!N int•' thJq tumpN u ion. Tf ~·flu nre 
lllii'"~J••nJI,\· iuc-HtH'•l untl rnr~ t\'1 Jtt•t tllt' 
wur,),., 1ht'n ''"-,it•· tlw muti"jt flt lf·n•t. 
ftn•l M<•nu uo.,. w•ll J:N iu ... rir:tti~n 1•• flll 
in \\ur·l~. Jt i~ tpait«" IK'I ..... it•le tl1a1 a 
Tt·•·h ""'II '""'k IIlli.\' liP [>lll•h•IH'·I, in 
whkh tal l 'WHlg8 t'Uh'rt ... l in 1 h•· ruu tt'.qt 
wt1t ltfl t•nh~Tl"tl. . \1 rttt.' nth'. ~t'nd lu 
a t'HUlrahuliun. 
0 .. 0 
1909 Class Tree 
lt>g<''l ,, ... h u ( ornt>ll nn•l .\mhPI"H. The 
piAn would •••nhm•t' " ouit11.bl~ tlinlnlf· 
ball. rNll rKII.•· loN•t•·•l. in rhllrge of no 
~xpt·rif"nt·t"tl ••tb~t d 'aft'airn."' &nrd 
wuultl h~ offt~rto-•1 h." .. tlw mMI or Wffk. 
.A~ ttl 1 bf' qua lit) .. Rntt r., .. ,_ \\'to 1•romi1111~ 
to tl4.' [l~Culiarly [ll~n>lug hi pa.rtirulat 
people, "'"' pbjlnnthroJ•ienll:-· prerli•· 
, • .,,.,,, tHwarol!! l"'l"'lur prices. l\ow if 
~·ou want 111 • ...., •f'btu u rull~g~ J>Apt·r 
m• •In f••r a lil-t" hut l••Dil "Utf't·rin,: h~ott 
of $Uh .. t'ritlt'f'li. Jll"~t ~it:nify your wilt 
ingn•~ tu "UflpOrt tbi,. u.sociation hy 
'ltttJIJlinl( .vttu r uurnt1 • 1u•lglntr tu1t1rt18•. 
tt~lt.'Jthhuf" uutul•t-r (it an~'), an•l Jtlltld 
oni<'Dto<oo• into thl' Tt h :\t·W' I"'~· 
OnP or Hur ~ut,srrihf·~ wlm hl'ti t (1-('0 
huurtling th0 rouoth •lowu town w-rttt."S 
u;.. thnt bt· ha.Q ju..,1 r•·t'H\'t·.r~tl frum an 
opf"'ratiun (f\r :tppt•r••lit-Hio.. an•l 1ll.At h~ 
wa"t anfumtl'11 1•Y th•• •l•H'h'r th:u tbr 
«•at nf ,,,. "'"'"'" '"~ llt•l in '"~ •r 
pt'n•Hx, n11 mi'tbt hrH t 1 b•len ""llflfl''"~•l. 
ltu1 in 111•- uthlt• nf Nlntf•nl~. Tbia nnly 
t.:;tl~!'l 1tt ,.IJO\\ tbt· nt·rtut ... if~ .. (cor pr\IOapt 
th·tauu . 
ry •tuuent• •uh.,.•rit,.,.t . ncul uf '"""" 
thrfo.e b.WI•ln-tl pAitl irtHht"t•inh•l}·· If 
J"*libte. we •nnl all lH hu~- tt.. ~~­
an•l thill tM•Iitinn no IJ<• Rnh.-1 111 if 
thn quo]j'Jjno tlu nut l•••k llJ••n till• (IApt'r 
n tlUI' thrust tt!'Oil lht·tn. hut t'tl·l>t~<'tnt•• "'•' lt'llrn<'<l thnt lht• rln•• 1''"' lot COMM U N ICATION FROM THE 
\\ith tbe etlilllr ioll nuoll•u,hu'1111 llllliiiJI-,f"Cr'!l. lun~tln~t 1'' tho• •·ln.- nr W••!l oli~tl ' 111""1! BUSINESS MANAGER. 
tr ,your nei~;hhtlr in shop ur l•hora.tory tht• "''llllli.JH•r. \\'~ I .Ntrtil~· Mnnpr•tluze Tluo lnr~£- numh•·r ur .... uh~f'riptiont 
tint~ not rt 'i.'hP tb(' r•rwr nn \\·,·.lot·~t~by wnh lht t"l:t"'"'i in it• l·~r• 8 ' .. t'hH'IIt . r .... .-i, .-~1 '"'t W~tlnt .. ~tn_,. nu(l tb~~ rf\ 
t.:lrb wao.k. "'''" kD•llr that b•• '"'" ·, a ~ub- rt·h·f"•l 'iut·t· an-- intlt'1. ·I J:T&ti(~ iut,t lH ,.~ riL4·r . ..\ ;k htn1 ltt ~~nl .. ·• 1lrup hjs ~:at.llrtlrt~· f'\ PntnJ.!·~ rt"feJltiun IH thf' lIt~ I ttl"''"'''"'" mnn:t.4trmrnt t•f tlu~ Tt~b 
IUHUt' no n :~~tliJ• nf J~IJ'Wr illlo llw Tt'eh l•'n fi•nng ~tacos:: •lt•ltlllb"tlru.tt··l atOfl\\ thnt Xf'W"' ThP vnpulnrHv ur th~ Jt:\Jt('t i~t 
Xew> hox. unol tb•• 1"'1~' "ill r111rb him. lht• 'rr·~h Y. )(" 1 • A. Ita.• 1'"1 IWnt· nf •hnwn h\' tbf' fnc•t thnt uu \\'t'•lnt••tlrt•· 
Th~ pdh~ ~· 1 •' JtAtlt'r t3 tu unt• u l't"f•· . ultwt'" .m.;, '~"UI•'-<"r•ruwu~ \~t•r, rt"C"f'l\ •·•1. . t b · 1 · it~ nw•u·..,.biJ> .. r tho' ll''ntl•• llTt M •·n I . ·. . . . · 
rf'Ct'nt lw; pith uf oviniOD llmc•n~fat'ulty tf'UntntnJ.t. in P>ltil~ Hf b&Dtllit.Sf llw hill anti In tint~ tht·rt• 8rt• 8 liU)t• n\-t'r lt.O 
1 I I • 1 1 • ~1 if ~···• •··•nlno~l •iht<' It• inr•·r•tinn Tbt' . h 1 1 1 an•l~~~~ot1u eau. a"' l u.s ran .,. " ta1n .... ""' . 1-rnho;;("nl•t'~ sn•l t t•rr- "•II t•r•t .ah v ,, 
t"'\"t•r'· fl"l.nn ~n•14t in bi-q rHnlrtlmlinu lu \\ ... P .. I. Ur~h•·--trlt •li•l lf•H••l u.ti""1" 03ry man,· uwrt .. lwrurt' rlw t•n•l uf thP ,~. t-k 
1ht• ·rc•rm qf nn nnid .. ~ or "''''" nr us n wurk 111 in tTn•ln"IUJt ch, frt'"'hnt.-ll ta _,,;~, H '"or•l ft<il; ro tl1•~ t.u.-inf'"c-~ Nltl nf 
"ltl•...,riJ•tion. nr 1Mllh~ ff f"4'""''hh•. l ht• 'fe•c•h 14ttOf!~ . :u:ut thr•n•gl~out thP pro tht• pap••r Tht• t•rh·f• n( thl" t•t-tp• r wt1t~t 
hunr•l Hf t~rtlit••....- will tln n•• \\Hrk hut ~tnunm•• rt•ntlt n••l 11 pl••:t._IP£: ,·nnt"l\ e1r 4t"'1 at fi(1\ rPnt~ a,.,.,,, in tlr•l••r that all 
f"'litinit; thi"' Jtl:ln lllili..atl. 1lu' '''II lea• I ... ,·!t•t>ti•tOiil:, " 1"'''' f!"Ct't'tl~Patct.• wnoe t:lt-1 ~uni.J aft",;r•l &u ~nl ... ,·r•hf" An•1 tu io .. utL· 
ai·l in pru.lurtiun. ..\ \t·ty J:''"''l an•l tt ~tt'•1 lt~· frt'i"IUt~nl un,J f-ntbu~i~-.ti~ ~1• it" ltt·in~ a hn'. J't'Jilt1nr p:tp~T in ttuo 
hupurUtnt \\It) "' lu·ltl tbt' pnJ't'r i• lu Jtlnu.,.f· ~ redu 1~ uJ._., ,Jut· 1'' lht• C ''"I hnu.l~ ,,r , .. ,.Pr\ TPt•h mun TlH' polico'· 
. 11,1, ''''''t'rt'••n- ,:-, 11 Uf'Wtl- ltlllfH•Iitnn (·lull au ,.,,,•urina tbt• • p.-tlkt•r l 1 1 T. 1 , . th . ·, pntrtln1tt1 "' .... _ '¥"th n utn• ._.,.' ., t1 \ \' ttt 1 prtrt• n 
l"ll"l('r b.Hil f'\t"r nau on ~ut.._·n.,twus I){ tht' 4'\Pnl.ng, .~rHft·~·'r Jlpnrh nr Yn.Jf'l fH.t\' t"i'U1" in tht· 1uuul"' nf 1\\H"f' n~ 
ni•,Ot•; mue"h l•· ... ll t"11U 1h•• Tf'""t. '''""" n1n t•naH•"'i•~-. amt ~ c-lo>~o~.m..al(' nt 1-'rt ..~i ma;,~ l•t'"f•l'h' zt""i it "·,•ulol 1.~ .. nt th• pri•·c-
OQ a 6ft_y.o('ftn1 ~uh.,.·riptl•U\. Tl · ·r~forf".l •1'"111 Taft. Tlu ann•lt·nt"" ht~. rt·lah••l '''I t•f n ~•·•llur.. Tht· ltlntlt \. n••·t>h·t'•l fr·•m 
Wh(•Q \'OU W' elnwn town ll~ hu~ "'1Hflt"- •• n.n· .. , t•f'l1f'S:t- ("At\'"t•r t"3.""'1 IDit'rt .. Hng '"'~··r•J•11HO'C 1\--n' rnlru1~c.-.~t In lot' l•~"'· 
h ·, 1 t hl b 1 rt.-. · ,.ith,hoht• un tluo •1t'nwt·rntu.· t hnnu•tt•r . . ' Hl~. )uy ll • or~ \\'" (' Rt , .... •m-' 10 ,.. • I thnn thnt In lit rt1t 411\ •'•1 rrnut ;ulvt•rh"''' 
&bt' ~t"""~ nntl,/tlrth(>f, uut.kf' known t n ~l( ,mr t hh•f l;:x,•,•uti\·t~, 111 ~ purt> n<•t nt('nt~. nml it Tit..~tO in 1 h,~ 1mntl~ of thf" 
l ht·ru that you"" tbeir :ul. in tbt" Tt't·b ""''"'huHliog .Mlth,rril•t'f' t.~ tti•l tlw mtln:l~£'Jilt'nt In 
J\IIJlf'r. It f'A.\~ -ofttf"t"Urln~ an-I uuuntaioin$t ftoh·t·n;.,,, 
o o o WIR WUNCKEN ESSEN UM ZU ,.,.,,._ h~ J•ntro•ni•ioa tlo~ :tol.-~rti--·l'l< io 
l'relllman Cap I LEB E N- N ICH T ZU SEIN. 
Tlw &pJH•nrum•C' Ht thf' ftrt'~ tnp nml ... rum lnquiri• ~ nuult' itt \"nritHIP' 4tunr 
Tt•t·b \t'\\1" nn•l mt~nth•uin~ Tl'rh ~··woe 
"ht•n uu""l'rin,:! tt1h t'r1i~4·nwnts 
Thn"'t' \\ hu tHh~t•rti!>~t• in 1\14.'b ~t~w, tlo 
... H ,,,~t·nu ... ,~ lt will ),riui:, tht·.tn t,u ... in~· .. t~ 
»I I Ut•l l·t·t'ftU""1"' tl'''\ likt" thr a•l'"' r11 .. 
tna ur hu ... uu ........ mA~uJ:••r.., ••r nn~ u1ltt·r 
rf'"!t!\tm, 111•t ~tnth'nt ~ ~b·•uhl p:ttruui7e 
.... , .... \\ II•' mak~ h ,,.,"'"'il'lt' ror lh~ Tt~t~b 
"\;~'"' t•• ht i .. "'lJt.•ti ut tltt ~ •·••uH n ~-,,n.r. 
Joining the frat 
Every purchaser of a pair 
of WALK-OVER shoes 
joins a great and growing 
fraternity of discriminat-
ing shoe wearers whose 
wat c hw o rd is " trust-
worthy" and whose in-
signia is the Sign of Sat-
isfaction. 
PRICES 
$3.50- $4.00- $5.00 
Walk-Over Boot Shop 
302 MAIN ST R E ET 
A. P . Cra wfo rd, Proprietor 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
That yon ~··t the hl'st tlf>e not 
nlt';lu I hat you pay t be most. 
Our Young Men's Clothes 
nrr rieh in -.tyh· and qual it~·, 
\\;th !'\'Pry tletllil l'!ll't>fully nt· 
ten·l~l to uuol :lt prit•t>" within 
tlu.' res\t'h of ull. 
Hats -Shoes- furnishings 
rt•ol lmttou ,,,,·nil~ n pi Nt~Hnt ru•ll>lll tr•r-. II "''~'~"" t'' illo•nl I hnt n gTt'al liH\u~· 
inaUWJnliltotl .. r~w ~-ear51 ft.UtJ uf ha,--ing Tt•t·h .. ,ut)roll' nr(ll ,!J ...... :.Hi .. fit'-11 w-ith thf'ir 
t Lt• fn-thmfln W( .. r a t.Ji~tinf'hn! cAl'· 1,,, .... ,.a1 ··atin~: ae·t"ttmmt'~l:uiun... .. •m•· 
Tb~ fad tbat lh~rt' Mf a•h'ADlllgf'l! linll'• l·•·r~u"St' nl' tbl' prie~. "'lll!'llm•oc 
1\ri"§ing from thi..., itl~a D\'t"il ... htutlly tC) h•••·nu"'' ,,r inr"•tnn .. •n•entf" of lnrntiun. 
~~~ mentiont'd. I n th~ tint rlnct•, it hut "'"''' •• r.~n llll M•llllnl or '"' IJIInl 
'!('t\'MI to mnkr 11 tli!<tinl'tinn IH.•twt't'n ity which. mnthtmlltirall~· '''!"'"""''· 
lh~ ol'w rdm(',.. a~ul -upp«-r t'lo•men. mtatht ht! u•rnu••l ft \':1tlnh1e- AJ•ftr"'n•·h•nJI 
an•l tb~ latt~r nno !(i.-~n a rhantl' to tit• p•llt'llt't' anol •·n•luranr,. nf thr ,-ir 
Wt'lrome tbf' urn a.nha.l.- Further. tim• •" a limit Tt• th ... t' \\t' ~·'ttt D•l 
ilo~ ru•tnm unot~' the fn:•hmt•n io R ''"' ho·artfPlt (ltl '>li,' onthin~r llf nnr 
hnthl or jtOIIIl frllo...Wip; it l'IIRhl<'ll ~llolf!O••b '11) ~~·mpBlh,\-,llnol :t 11Jnn "' ftlll 
t brm to know CA('b nthrr ('In &be iJtT{'(!t \utit'n "hlcb a4..-,t~ ''nJ~· \ll1Jr lmnJ!r.\· 
H•l on th.- bill. it a..r-.1Ullf"' ia tht·m a t 4 u "l•f·rnti•tD ttt an ... urC' ~ut••(\".:-~.. Urwll~. 
tltroD![ rla<;s '"rirot. anti ~•·o~nt'otly ,..,, oiot I•• ha\'C' t-..tnhl"b"'l n T.,·h llta· 
mllkt't' hlm a. J,,_,·al Tl'rh mnn. \\'1' lhl· in~e \·~• iatio\11, '"' II•P plno ,.( •uuilnr 
\'i•e tbnt lhtl •~!l'ulstion• rt'•lnir~ tbei"'I:1'"'7J\ltt>O! tl•)\ltt<hinj!' io ntllt'r t'••l· 
~n11 In hi' " 'nrn tbrou~:h tb~ ~ ~nr in 
a"' "'" n ... ,J,•iug •hnul<l mo•uti<>n tb~ tlult <'Ompri:'t> all thnt i:, new 
T{"f"b 't'""' ln tluoc wn~· tbt• •·h-•·rll" 
.,,.. " It rot •·i\·, hn•on•··• whi~b """'M ttJJtl !!OVII. 
thr.•u.:h tht'ir a·h·t·rti,.t·utt·nt in the 
Tt···h "\;,," .... n.ntl. l<ntH\ ina.t '''· will rht't'r· 
full.' )!1\t' tluoir tuL f••r A JnnJlt>r pt"rln,(, 
nn•1 tln1..: 1 h•• DIAO:tl[t'm~ut "·ill ht• ('Q 
ah!t .. f Itt J•Uhfj..;lJ • Ji\.- IH'''""Y f•:l(Wf At 
tilt~ '' nt<~~ o ~·,~:\r. \\hlC"h m:t:' t'JI' I~· 
r~m·b 4'\'t·r~·,,o,•. 
Plf'atl or • ft·~ ntontb• ••• rormtrl~·. · - ---------------------------------, 
MRS. 04'1''$ a . D . 1[..-n-.. ...... 
Tht> ur tLi• ·'~'* ' ,. a .larhr •baM --. . ... Ill asses In anclng )11--~ml 
thao tlu.> oa~ "' la•t y..a.r, anti io our Cnwo• 6-..~ t3-00 •• 13 ._. -ltloo ..,._,_ (17 .-....) 
())'lOiOD it makt.l111 A rrett~· tll"1i{[D. 1t p.,..l:.k-~•t.eri ~~...,...._.l2_'5l',...ft.l--..tf,.,J '~ 
Ct.uo c .. .JnltnNb,.IT anb :ilbNnu.• ll\lt1lt 8 10 IO.lO o'da<k 
~~rt .. inly b n rt<'tlit in any Tt•th man I C141•• 1M..._,.. • • · 1 o'<l ... ~ 
wtnring i t. ·----------------------------------------------------------------~ 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTE OliTfiTTERS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Building 
ATTENTION 
=TECH BOYS= 
Snappy Style Shoes 
Exclusive N ew Ties 
Smart Fall Shirts 
D istinctive H a 1 f Hose 
Correct H ats and Clothes 
F or every Tecb atudent, at 
The DfNHOLM-McKAY STORt 
Buy a Life or mdowment Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
General Agen!4 
203 Da,. Bldg., 306 Main St., W orces ter 
CITY HALL BARBtR SHOP 
&ih Mafn Stn_~t. WHrt't"~t~r. )1•:'\.. .. 
t IV"(!J" C'J.Ar-Jr .... ~~ J"'-'1' (:'\)111\X'OJ" 
ELECTRIC HAND MASSAGE 
Reading N otic.,s. 
R··AAI1ng: nod~.fnr Ml~.-·. to n·ut, •~h-\·rtit-hut 
IUJil••ttwr n•thllmc nc..ch"'"" bN t•rhtt. .... t ut dtt nltc 
01 lU .._lt.:hb (or 10IX. 1f\1rtH, J_lil)' llblc sl.r1t"f1,) IU ntl. 
\tt.IKtt: - '\finlmum dUI~. ~·. ,-...ucs. ~~·tl•···~ mn.) 
h~ ••l•ln·~""t ·I 10 dl\~ .\•t """ i .. lnl( ~htlu\g-\•r. or 
~lmttf'\·J fn th\! Tt..-h s,." .. ltttr In lkt)ntnn 1-h•ll 
TECH MEN, NOTICE! 
Repairing neatly d on". All work gu.r-
anteed. Sew"d soles, 65 cents. T rade 
at Te.rkanian <& Co.'s, 75 Main S t., oppo-
site .Newton Hall. 
TECH NEWS 
Over 250 were present. this being 11<1 tlo 8nmNbing mo!'l' for the plnr<', and 
nearly olouhll' the numht•r prt•~ent nt l'~rtlrulnrl.v f<>r tho.' :<tudentll who an to 1 B 
the nft'air j,.oi...-en !tu>t yl'nr or year heC<>re ennw. Men to wbnm <ltmnitor)' <'l<P~· 
lasl A lorg>' f!ropllrfion of tier large rirnre hn• hf't'n aft'orolrol shoulll he 
frC'•brufm elJJ.Ss was there. 3.nd apvarent· octi\•t< for n prospertiv" dortuitor,•·. ll 
ly wrn• RWn)· t~rling frllld thnt th<')' lllll~t. hO\\'@\'H. h<' horne in mint! lhftl 
wer~ th•intr. ant1 salisfietl thRt lht' Te4:h ih•·~ un• ~:~t rompnrnth~,,Jy young- in 
L M. (' .• \. wa11 a lh·~ org:tllizaliorl. lhf' '1\'<lthl. "'' rh<'y are nt Ibis time tl'l tie 
whieh ..-us e~actly th" impression lo.,•k•'•' til mninl)· t\6 agitnton<. But in 
wlti~b ..-~ wi•hed th<'m to lfl'l. ThP tlus rtlllll<ity th~y will h~ ~tl<'~inll)' 
fucuhy was nnO!iUnlly "l~n rt'prl~enh.'tl ,-nJu:thh•f fOr lht'y .. hn''<' ht'\'0 tl1ttrt','' 
tiJ'Iu there ,..-ere also rr-csent a lllrge nn•l thE' mnn who hn..• l!et'tl th~r(• know!. C • 
ruunbM or U[ll>l'r~lowmrn who ban•l E\·orr m:on. if hr i6 golll!l for llll)'thing, 
herrtofort• manifeste•l no interN<i ill l~>nlc,; with l,•nj!ing to the rimto wbl'll h<' 
.-\~urintion WQrk. \Ve w,lui1J r~spett- lu.Ui snmPtllinJ: in ::uhlition TO t11i'l 
fully fiUj!l;eSt 10 tb<'>'e gentlemen thot t'lllln•it>·· \\'hpu thill tit11t• «lm~~. don 'L 
the .\ !<.•ll•irotioo ~an do fnr moor<' for fHtg~l ih1• thin!!"' whi•b h:l\•t> hclpo><l 111 
3 
ILLIARDS 
= EtOHT TAI!ILES = 
A PLACE FOR 
BUSINESS MEN 
+ 
M . HERRICK 
S PLEASANT STREET 
Don't fail to Trade 
with the 
tbf'tn than ~lltPrtnin tbl'nl ror IIIII' 1'\'f'll• j l•ring it, but ''!!rl lDhl lflf' gntno• 11 
ing, n.nol rnnfrr heorfi!s liS Jllf'lll<nnl and 
far more lnstiug tbnn nn nnuunl J•lnll• 
uf i("( .. t-rt-ruu \\"itb eookh'"'t ou t ht' !ihlt'., Book & Supp~ Dept. 
Wf'" were gl:Hl 10 ~,, ,\·ou nt lhl' . 
rf'4:•~rtit\n~ hnt "'"~ shouhl he t";e~ lmwNiunt•ly nft4'r t ht• J~~tur" ... r Pro--
M glnol to ·~·· you at {IUr we.l· ,,. •• o. lln.••up• Mnnot n~· llthiU, n lnl'c>tlog 
n•·stlny tWt'nmg rne~ t inr. nn•l tbrel' ur tlw lilt I l'ln.M '"n• o•nll•"l In nrclo•r hy 
timt'.: a"' ~ln•l to t-ntt.tll ."our nnnal'"q: ''" itf' ~~ Prf'sillt~ut. E.. 11 . Mttsst.'n Aft;r 
tbt• lhu or thP Hi\•1~ ~tutly elu~;;.. 111(' tr:ln!oltlf'tiou Hf tlnil•inJ hn8inNt~ fH'r · 
'''hi,•h w-ill ~t:trt within n fpw wet-k~.. tnininu tn th" .,ln~~. lht! t•lt'tttion of 
l"roft•e:wr ~nt·h "it lHltJre~o: 01\ 0 l ~t\1 • t"hi.A:~ Hffit•t•r- for thill ttrlll (nlh~W~tJ, 
ol1·ut 0rl!'3llL7.Htion~t" wns w~IJ ~n.leu Tht• ''''ult uf ihr o•l i'l'l inn i• n• fnllnw~: 
lntl'•l to lli'lnhm<t• tlte min<l~ llf "''""' M l'rt••ielo·nt, .\. It u ... ~tork; ,.ir~ prrRI 
Iller numlo~r .. r th~ •'r"rono•Hn~ lout trun. •lo•ut. II .• 1. Ullllignn: 1'rMU~nrl'r. I'. S. 
t•iou~1y r••lnin~.l irupr~~:tiC1n thnt tht' lflllftlulu.l~k: ;an•l ~crt~tfir~·. R. ltf . 
.As.sucoiutiun l~ U butwh n( i' •l•·ntl Ofll"'S." 1 ~t'Otl-
n.ud bil'! uth]rl"SS wn~ IJtHb interMtin~ 
au•l instrudiv(•_ Prt\f~QS("tr c ~a.otUhlt autl 
Prorcos~or l'un:wt. wh" suh~lilu!P<l at 
whorl nntm.• for Pr~~ioll'll! f:n~l,•r, werl' " Why 
IJUtlt iu thl•ir n><unJ .1!0011 ft~rm. ('tt:H-h 
Don't You Speak for Yourself, 
j ohn ?" and He Did. 
UtJnodl~ '.to tnlk \\US !mtlrl·~· finll tn tiH• XH 'ifllln~r ,, ..... th~ }'n~uh.\ \'~. s,-.nil)r 
!•oint. Tbt> nrdw•lra plnyr.l fin~l~·. And I all f.."ltuto• <Wo•r thnn th~ •tnr tolnyl'r r,,r 
tht• rf:'"fr,•stunrnr~ W(\rt• ~011. E'·'-~n th('t thf' Pncuh.'·· ' l r . • J,lhn ~r,.r•,mnt-11, d~· 
wenlhl .. r ~~l~rk wns .._'TA('inu,_, nnt1 nil 
pr1rt<••l for llllri.ll unknown--<>slt'n~ibly I t1aiul!~ w•lrkt-tl t••getb!'r to Jfh"t' tb£\ 
Tt-t•h ' "~·u,•iutinn ll.Jt' h<ti't intrH•lHtt ti •• u :uol inthlflnit·-1~-. lb(' """-~1. fl l 'u1 rrnm1 
1 ~li .. ~ouri. ''nu ktHn,·.'' Ji is Whl•n•nhout8 
They have what you need 
You have what they need 
" THERE'S A REASON" 
THfV AIM TO SATISfY 
E. W . DURGIN 
jEWELER 
=AN D = 
OPT I CIA N 
568 Main Str.,et, Op~lt• the 
Post-office 
We s upply Tec.h men with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKET S Pl. A TES, etc. 
Tho• rre•lit. ror tbiH i~ ''"'' ,,, :l!r. J,. u hn. ktpl T•·~h ""''~'"IZ :oll llllllllllH. 
F or a lirst· class hair cut or s have try . • . • • •) . . ' . Thrnn~eh I ht' ··h···•·r lfMk or 0111' M our 
Jewelry and Optical Rcpair in& 
promptly a nd satisfactorily 
done Pa ney's, 51 Main St. 
1 ... n U('W rt1Ul' '• \\'fltk it hitjli 4'\'f'r hn• . • I 
rrr.~ol"' ll, 1 -· "hn urr.lnl!«l for ~'' rry· oil' Terh ti••f'l'. bnw~•·er, it h1111 heen ns 
thin.r hot flit> Wf•!1tflf'r. nnt}. wi th tlll-.1 -----------------
• J ( h t•t\rfninl•l) l)tnt hA tl t'\"U(t'l) IJifc nu'ntiorl l n•••~ll•n~(· ur ~·'~e·rnl 11"' 111 WI"! 11 1 ~ '" "<ll'itoloj!icnl rr~Nor1'11 work in l"ino•ln· THE JOURNAL ,\~ot·w~wu. tft~rrwtl rUI~ :dl ltu: I'Jnntt ntui. (lhiu. r..,.rcnlting in th~ t•nrrhaM.P ttr1 
1\'ltloonl tho• @lo.~:lue~t huch, mnkmg tho " rNurll ti~ht f!lr two. Lik~ her 0118.1 Y. M .• C. A . OF THE By far the most ~.mret"$!lfo1 frt~sbman rt.'•·eptHHI the ~ren.t~t in the hiijtnry,. of l•Hn•1.~1 ,._ \ft•C~on•wll i~vf'rymurbinler· 
rt'<<'ption ~,·er gh•rn hy th~ T~rb -'""0-, .\•<u<'intiou "'l•rk nt T1•rb. o.ro•ol In Tooo•h and il• etHi\'itil,•. In rP w PolytA"I. • I ' rinti~owns htl<l in !be Elrclriul LRb<Jr· lllnl, "''' 'l"'"k (;or th~ l nKtilnlr In PlC orcester ttnAIC nslltute 
utnri"'! 011 ~Dtllnlny e.-rnmg, So•pt. h. NEWS AND COMMENT. IPn•ling In lll'r nur ~nrollnl '"'lruuw. ftnrl 
Tb~ ltlrgt':8l unll most eur h~asio@tie 3111- T h e P a_ss-ing of Newton Rail. '~' ''~l ut""" (Hir tslut~re'll C'On~otrntnltl· WI Lt.. INJIO RM YOU 
SPlnhlagl' ~,·er (CIIthereol uutler the nus·1 1;0118_ pie~s uf th~ 'r~('llt AJr!4c.ci:1titHl ht"-I!RU ttJ u Jtomn!" 
arrivf'o >lbortl;y :tftt~r ;.;tO. Hntl tht" t~vrn 11 Hunr11t•' 
ing wu ht•g1•n with n gNH~rnl t.-ml "Hoor.n llnd hnar•l1" 
~h11.1<~ nntl S<Jeiubilit)'. wh.ieb 18~ted Thr ln~l rril"< for bo·lro. 
until the fon1ttt1 programnu! lt("~U at Rue !.-tlh• •·••rrRinly wn~ a gnrul shil,• 
uhnut ~.15 Tflis w~s tlw lotos! e•·er \\\, •bn.JI cnntiou(! to bovt• "T~•h 
Teen Songs. 
j!ivPn 1\"hhin 1br n.~mnry of the oldl't!t ~tnrit ·• tlrumm~d into u~. nnd the num· Whnr " TPrbmno" bas ont h!'eo U· 
of tilt' ultl·lim~rs. and wn• WI followt.: brr nf ~r••olltalole freshman themes on fi-"I>Crlllc>u hoyonol •h'•~riJ'tilln hy t hill 
the nt·l'•l of n tlnrmitorJ is not lik••ly 111 t•vt•r Jlrt'~ent hugh~ar "Hoy a"! A 
FIVE TIMES 
A YEAR 
WKAT "T&CR " A N D 11'11 
ALUMNI ARE DOI NG 
RtlojC. "Polly \\'oily." 
Arldre"" o( \\'ri<OIIll', Prof. Counnt 
S\>IE'Nion. \\'. P. J. Or~loeonrn 
Teeb l';pirlt iu .AthlNirs, Prcof. ('omuhs 
&lertion. 'i\'. P. I. Oreh~•tm 
Stu.:J~nt Organiz:uion, 
o limiui~h Whene,·er n gTOUJ' of old JO t I mnu, olrh·~u t ol li··~wrntion fly llee BROADEN YOURSELF WITH TECH 
Prof. U. P. Brscll of Yale 
·' Hnll'' noen pothers for a ll'i.•ure hour, pnsslhility of hrrtring it ngn.in Ibis fall, 
thPfl• will !}(' rl'llliDWe!lCft! Of lh05(' 1\'~018 !IDIIII'thing lfl uro\\cll it Ollt, 
•' aood nld •myA,' • brlntring to mJo•l tl•e Thruugh tlr~ rn-<epPmt ion I}( other af· 
hn .. k (lonr. tlu auh, :uHl th~ di"Jli•Attl ~'I flirt~l rut'mhf'-rs, ht• '-':til guttrunl~~ $1J 
rurrNH tnpic~. after lfhirh all eartbly to lot! nll't•n•tl AS r<'" ':trlh lu thr L1v11 b~L 
lNTERESTS 
NECKTIES 
cnres ""~'' hnni~hffi in populnr song. ~rongos. Such as you can't equal for Qua lity and 
W. P. T. Orrbl'!llrn wbNh~r you rould tiiDJr or opt. Th<'n, TbP o•tonolilions llrt' tltnt w11r<ls :u1d Sty!~ may be bou ght of us 
All•lr.-n~~, C<»td• ~lAuti!S Do.nnt"'1ly hnrk tn the tru~t.'" !!llide rule! mu1111jr ruo~t IH.~ t~riginnl and h.\· "'r~h 
St•le-e-tion. 
8.>u,r. "P. 1. Song.'' w,. nP,..J n ol<)rmilllrr: hut it mtll<t hP "'""·" tb:tt all I!On!l'a ;rubruitled 'houl<l For 25c 
.\ft~r tb<> ronclUII.ion of thf" prO· 
gTilmwe Ill! atljnu rned to th<> laboratory 
nnol were Fen·ed ";tb ire·trMm aoo.l 
waf.-rs. rluring tlw di~,~~l vr wbielr 
tbPy r~ne>n>•l olol aoquninUUJcf's a.od 
ma.le new ones, the eompany breaking 
up ahout 10.30. 
on or nl'n r tht' hill Tf Tf't•b rontinuro, IH• Jmhli~;bi'H nl tlu.• olillll'rt•tiun coC lbt• 
WP shnll U•'l it. Wr nrr•IPtl tbr D('W judg~o, nod llrll.l rumr1etltvro uousl aub· 
''lllh .. nnol .Uumni Fi<'t.l. rn ~onse- nut tb ... ir rOOJpositinue hy D~c. 1st. 
Fifty S hapes in "A.RROW" 
COLLARS 
quo'nN•. nt th~ pr<.,.enl <late, you ~till 01 Tlet jtlllj:,'l'S 3 rl T>r. ('rllhane, Pmf~S!Ior B~t in wear and comfort 2 for 25c: 
,.,.~ 0 6nd th~ onortg>~g&. :<:ow is th& nutr anol l'rM~soor lln)'ll~; tlol~ com· BARNARD SUMNm & PUTNAM ch~a('~ for inreresterl memtoer8 and milt<>~ "'iU nwn.rol tht llrst (lri7.~ oC $1(}1 ' O p NY 
friends of the school, nnd tb~ nlumoi, ' nn<l llw &ettor~tl priu:o of$.). ( M A 
4 TE C H N B WS 
W orcester P oly technic Institute, W orcester, Mass. 
EDM U ND A. E NGLER. P h.D .. LLD .. P resident 
A n Engineering College prondtnJ: four-year courses of m .. truction in ). lechanical Engineenn~. Electncal Engineering. Civil 
Engineering. Chemt~t ry. General Science. !earling to the d~ree ol Bachelor of Science. .\ lso graduate cotme~ of one year leadmg to 
the professional•h:grees of Ci,·il Engineer. ). lechanical Enf!"ineer. Electrical Engineer. or to the UCJn'Ce of :\!a-.ter of Science . 
E xtensive Laboratories fo r experimental work in :\lechnnit:nl Engineering. Steam Engineering, I !yuraulic Engineering. Ch·i l 
Engineering. Elect rical J-:ng ineering, Physic~. Cenernl Chemist ry. Industria l Chemi~t ry. 
Well- Equipped S hops pro,iding ample facilities for practice in Foundry \\'ork, Forge \\'ork. ). l achine Shop. W ood \\'ork. 
O peration or En!rines an1l Boilers. 
TECH N EWS IS H E R E . 
Tbl' w~~kly paper whirb hu long 
h<>t·n oweded ball tum!! at la•t. tu1d was 
u~hrr,..J in with a bnny ,..tlrt'lm~ lut 
w~·lnl"'•la~, wb~a ~r.s M thr '!uolento 
l••yally eat (rib--d. f:nrytbin~r poittlt 
IO a 1111r eWW raa of tbe f'AJo(' f , end 
Tt'd: '",... 'bnuld be lht• •n•tntmt'ot in 
inrr<'a•on~r Tt·eh !!pirit an•l fllfming 11 
rll••t·r hnnt! Uf fi'Jiow•bil> ADtl Jympllthy 
nmt>nl!l't tbt' student~ anol l·t·twftn thl' 
ltuMnt 1Hld~· ~nd fno•lty. 
\ t J•rl'••·nt there nr~ (1\·o•r 11141 atoh· 
•~ril,..,,.,. In Tr•b St'w,.. anti thu• It 
, b,..ul•l 1 • ., tbf' e:rpr~ion II( h<•th tb" 
lltl>•l~at 1><>·1~· and tbe farolt)·· 
Tb•·rr• nre to l•<' re-pr..,..ntatl\',.. nf the 
T,·,·h :\•·"'111 io n..:h nf tb .. tlh tcion~. 
whu 1\rt' tn tfu\r ihutl' th•• pnr.-r Rlltl to 
C"l•tnln '"'"..,.. in ea.-.h Uh·illi.,n. and thl're 
,_rr tel l•t• UH'U in t.13t"h of 1 ht• ("lll""t~._: tft 
olotllin j{tftt'r'll.l ria.~ nrw•. r:nrh "'' thr 
frMt·rrahh_ .. '"' at 1ht! tn~aituh• "Ill tJ~h 
gt\ltt a Dl8D t(l t~pt\n c..-urb Ut'W" tUt wiiJ 
!..- u( IDIPrr•l tn ~Trry·J.o.),\', 811•1 a mJIJ> 
U. enry •·agiaeerinll ....Jrt~ .,...iJ1 jfi.-,. 
arruralt• rr1~•rts of the lll~t·ticc:~ (If that 
llo•··irty. Tbl' 1 . ll. 1. ,\ , nnn10un~r 
mrn" an•\ nr""' will ht• ahl~· tllr,.tl t11r 
h~~ 1\ tnt'tnhrr uf tbAt :\'-"'iiWintion. 
Tltr uthlt•ti• nt'"'S " ·ill '"' hlln<ll~•l h~ 
an nlolo ntltl.-tr an•l ...,.i trr. an•l thrl"<' 
'Kill a!•() bt> arlit!('• h•· urtain•. 
C't'IAthl"t. mAM!;t'n<. etr. n .. Tt·d '\ ..... 
iJ a t'O UJ,..,..ti1"f" Jla(H"T. aft•l wh1t" (ur 
tb• "'lk(l nf '.\~t~m ao•l thun•orhnf" .. • 
m .. tl. Aft" f~JUnte-1 tO Jook HUt ror tf T 
t:tin ~h J'•rttnf'Dtlll. at rl•tt <11 not Jt 4tMn 
yuur .. bnr•' ia. l•rtU!i:htjn~ thi• I'"~''''· l'-' 
inrrf·ft~r: ·rM"b cririt ana f rl tuntrlhut .. 
art i<le• nf lnternl '" 1111. 
For c:ualni:U" g,.;n<r cour~ of study. ~w-..ouons filled h)· jiTaoluate~. 
:~.n•l all ne<:e."-~11· intvrmauun, a•ltlrr<s the Prr.odcnt or J . K . MAR S H ALL, R egist rar 
HUNTING GOODS 
The bun u nc 1euon IS dose a t land. C.U and look over our Stod< of 
Guns - R ifles - Ammunition 
and, m ract, evuytlung a sporuman a nd b unter neecls. 
539 Ma in St. A . B. F . KlNNEY C& CO. 
1f .•·nu think on item of ne:w'il iA not 
ltiJ! tu '"' r~l'ttrtll'll. drop 11 not~ In tbr 
T····h ,, . .,~ IHt:t Ju~t un<lf.r tbt' ruaU hn.Y. 
Anti nlttkt~ n nmr hu.!-in~s to .!Pf' that 
tbt> Ti't'b :-,,.,... ~ tin and fully up tO • 
•bt·~ Unl~- h~· thf' ht'arty ro·nrlt'ra1i•ID 
ot all ~•• ot I.e hofl<'•l that t.bl' p:tr"'r 
will •·nnt innt\ H• ht' .u P''JlDlar U it 
•tan~•l ulf. 
If .von hnvo• 11 bubhy, write :~.h<>ut it. 
It .''''" luau\\ o u ,nlll(' who w<>u lot like I o 
:..uh·t rti"' .... )rt•p n notl' in tbt' l1v:t f(tr 
tb,~ .=.th t'rti•in..: mAn. tf ~·nu hav.~ onh 
n "'llfll:t ... , ton. itlt~. ,,, ,JOkt. t!ror a nut" 
•o the loo'<. 
D <>u 't lw J.ark IID•I ~nu~•.e the 
('JI!'<'r en•r~· w ... lof"'<lay for be-in~ a 
•len•l on ... hut •It> ~our b!'St \t'l m:tk~ it a 
li\·t.' une. 
)•()If ntt.' ff'""l'tllltitihJr. r (1U f\ft_ ("tlltOr. 
:~n·l "tN ftrt' thr one whn i~ to mnk~ 
T .. ll"h "\,·\\ nnt" uf tht• l1rightt"•t. 
~,..,.,.j,.,, l'••llr,::"•' l"'l"'rs io thl' ~oontry 
41r :t rh :111 raiJur•' ... 
That J'&rtitularl.'' a•inin~ form <>f 
w-hnt i- <o~urt·u .. ttl "' l~ THb •rirh. and 
~hi,·h t~k-.~ '''Pfi'40cinn in tbf' di"'ifi~lr\'"' 
na•or t•f 1lu• ln•titull• huiltlin~ with 
tlClt,rJ,Y t'"<•·,·Utt''l t'lntt."! nuowrnh•. WAS 
•unun~ril.'· deult witll hy 11 hand oC 
1•nl ritttit" SdpbomorM tHI ~:llurtln.y even 
in!! J>i,lrt"'"<'•l Dt th•• l""'r tMtt' &hown 
''·' tiH· t•lllJoW &ntJ IUPXJ"'"I'Dfl~l Fresh 
"" n. tb•·.'· ... nifod '" th•' •upJ••n of tn>e 
T .... h 'l'trit h.' el'mJ't'lllng memben; of 
1lu ,,frt'-n•ling tla. ~ U1 rt"ln(We tbt- trat:f'S 
n( tbt•ir lt'WIJ<>1'11ry <lrltllftUre frnm 811D· 
It~· \rnll"l with torpt·nllnt•, bot mttl'r, 
"''RJ•, •:m!l nn•l a~rubhing hru~be~. all 
l'r,.,·J,Je•l by thl' l>bilnntltr••J'ir Sorbs, 
t lu·\ tlc~tJn•h'•l upun t ht'ir knN.•!= antl 
•·lllinnll.'· ~nthlwol until th~ uu..-el•omto 
"13 '•" luld oli~I'I'<'Brt'<l frl'm th\' 
gnuto•lithic walks ot'ar &yaton Ball 
an•l Wa!bbllnl Sbors. They tben re-
I"'"''~' tbt l'rt>ttbm3n rnl~ in unil!OD. 
•wo•rt' all..gi.anre to • • I loco JtTf'At and gin· 
rlnu , rla"3 uf 1012" ioulhillually, Rntl 
•lq•~rt~•l 10 tb\' n't<'l•tion tn think it 
un'r. \\"'t' <"ttmm.,nd ht ortil~ .. tbe aetion 
('r th•' SnJ\bs In tbi~ mnlt<"r. a.cul ruom 
'"""'' that hrrt>aftl·r th~ turpin• «-ntrjp' 
uf the f'reo!ltm~a t... put into one of the 
mftn~· fonn1! of lrDI' T...-h •ririt wbieb 
""' wonb while. 
L•n•) fl. L"l::!"C'. R r.•rmtr ml'mb. r nt 
tbl' ··1,•• <>f 19tl9. •• rt'pt•rlro.l a.s reM..-
trinu r~l•itlly fr,>m injurir• rrcei.-ed in 
A rt••·•-nt ntilrua.l ftttir1rnt, nml pln.n -
rung tn r<'turn to t'ompl~to bla eoul'lle 
ntu•r lol~ oli8•b•<rge f rom Citt UotpltJLI. 
lfll~ hnol its fil'll t elsss mect i n~r r e-
r~••ul~·. 111 wbirb rl'pOrU were noad and 
tbt• fullm•·in~t ollieers tledl'd: P rfti· 
' '""'· \\', T. Potter ; Ylee·pre.ideot, 
fl,.lm~n Wa.rinjr; S..uetary Trea.sur~r, 
Waht•r l"tt"t•IP. 
1111:'1. undt>r the guiduct of Preslde»t 
C'la••<'n ..t l!lll. eleeted u P r r.id<'aL, C. 
l'ri~>t•: Yirtt pn:~iaent. S. nunt • Seere-
tnry, \\', R~otl; Treasurer, W. Pel.t'rs. 
Patronize our Advertisers 
Menuon oi Tech Newa 
aecures es pecial attenu on 
TRY IT ! 
" HOW TO RfMfMBfR " 
A .aluble booll an Mft1101Y lrotinlt~~ ibsolwt.dy lru 
to rudm ol lllis ,.bliattion 
U Ju 1 ,..,.,,. r-·rf«t mt!rPf\ll ~uu •·au hi" Jt. 
ra ~Jo .f .... t" l'"'f"l· m ... ~Jor""rf,,t t..·•W,_ ntn tao 
., .• ,utn_•l u, ... :<~~a bt\oi1\. Uuu tdt. ,t"' "~til 
j"' t., •~• H. 
Tbe auttM•r. l~•l'*".r lJM:\....<ooCJ~L. f .. Arntrta 1 
•at\ tDf!:o.l autMnc,.- ou -.:nc.-1 cn~lnln• Ul• bt.111 t 
• t"ldr. •t--usr: arul ilu~n: .. b ant~rw•..an.a l1l"' 
eXl•l.lftlli bow )nU .. . a •·fb' a !'llt •JU'<'ltltat•aUlN 
thRM n li•n&,\wo at)! I anal-HM'SI tAnlltl~ wbk"h 
t"c•t1trlbttt• -o nu.rh to all ... .-tal. r•ulhlt al an•l 
t.y .. t~t •[lt"'1'r,.,. fiHW tG Nl'tWmh!: r ro~.IUUU~~. 
~ul•fk ., t h , a~t ,kn•l(\tJ4" will , nu~-.:·mnulun. 
'"'t•lf-conft·I,•IH~. t·miH~r-atfon, r-uhH'·•tl\·••k~ntr. 
•·h ll•t P(ft•n. )"OU a vahtahlt• OfiiK\MIIHh.) (rtlD· 
, ..... unct~~ the'! ,.,..,u At''' tDt man· tralnlnlt lt•r JotJr .. 
..._.u wuhneot •'-"'wnlns: •nr rblc, nMICW11nu nr 
.-.x&~·tl~ 
... lmt• f •+.-n •n-1 matt 1M f'fJtlfol)11 l.a It•" 11r 
..rud a~ U.•' ur , .. ,....&.al and thf., L,..,, "UI f't)f!W 
·r• "'t -· ' 1 a• f·~- ah-.uh.n. h rn.~ a wl r"{•· • ,..... _ t. 
Prermor o;ru.. 1 ;s Aloia.- ~ .. Ooiatce 
~ ··nn.- C• R. tnembt' r .•• 
